



GRAN COMPAÑIA DE COMEDIA 
D E L P R I M E R A C T O R Y D I R E C T O R 
Ricardo Alpuente 
P R I M E R A A C T R I Z 
filaría del Pilar Ruite 
Procedente de los teatros mm e \mm BEATRIZ, de Madrid 
" l y i i ' H l y i i i . i i y i M 
HOY MARTES, 18 D E MAYO D E 1943 
TAPDE: Q las 8 NOCHE: a las 11 
PRESENTACION DE LA COMPAÑIA 
con «i ESTRENO d« la p rec ió l a comedia, cente-
nar ia «n Madr id y Barcelona, o r ig ina l de 
RICARDO ALPUENTE 
P A R É N T E S I S 
Un ju s t i f i cado é x i t o t e a t r a l 
l ^ l i l M I ^ I M M l ^ n M l l j l H i l i y n ' M l ^ l i n i i y i n i M y i M i i i y i U M i i i i i i i M y H i u ^ ^ . i u ^ ^ H i i g i i i i l i y i i i M i y l i i l l ^ 
^PiSÍn. Ajo. PJQL CxUñnJAJCUñÁjCL 
ACTRICES 
A L V A R E Z G.. Etelvina 
A L O N S O , Soledad 
CID, Emilia del 
C A S T E L E I R O . Mari-Tere 
G U R I C H , Pilar 
G O R O S T E G U I , R. Luisa 
MOLINA, Charito 
R U S T E , M. del Pilar 
S A N C H E Z , Rosario 
Garent»- Repreaentante: 
MARCO, Cus tod io 
Apuntador: 
ARETA, Lu is 
Maqulnitta: 
Gonzá lez , Sebas t i án 
Regidor: 
TAMAYO. An ton io 
A C T O R E S 
ARIAS, Salvador 
A C E V E D O , Luis 
A L P U E N T E , Leandro 
A L P U E N T E . Ricardo 
GRANJA. J o s é 
RUGA, Antonio F. 
S E R R A T O S A , Tomás 
VILAR, Luis 
EPERTORIO Y ESTRENOS 
Paréntesis - Oropel^ 
Tambor y Cascabel 
Los Mosquitos 
El Genio Alegre - Fifin II 
Pégame , Lucianoj 
Es un hombre de miedo 
Adiós, juventud 
La locura de don Juan 
Todas las obras, Ipíesenlailas como cofresponde 
a un especlácuio de primer orden 
Escenografía de REOONflílll í GIOVAHIHI 
o o o u o o o O O O O 
áá 
l e i i i i f i a i i i i n s i M i i i o i i l o i i i i i i e i i i i i i a i i i i i n 
Precio de las localidades, tarde y noche 
(Incluidos todos loe impuestos) 
L O C A L I D A D E S 
Plateas sin entradas 
Palcos sin id. 
Butaca de Patio • • • 
Id. Palco 1.' fila. 
Id. id. 2.a id-
Anfiteatro 1.* fila.. . 
Id. 2.' y 3.' . 
Delantera de ¿enera!. 
G e n e r a l . . . . . . . . é < • 
Entrada a palco . > . . 
I M p . M O D S R N A - L S D N 
H O Y M A R T E S . 18 D E M A Y O D E 1943 | 
Ta rde t a las S N o c h e : « l a » 11 < 
PRESEnTACIOn DE Lfl COíTIPflÑm 
ESTRENO 4c lo preciosa comedio, en freí octoi, 
centonarla en Madr id , o r ig ina l de RICARDO 
ALPUENTE, t i to lado 
P A R É N T E S I S 
REPARTO.—A/i^e/es, llosa Luisa Goróstegui; Ange-
lines, María del Pilar Ruste; Doña Teresa, Rosario 
Sánchez; Alicia, Charito Molina; Meche, Emil ia del 
Cid; A ¡tita, Mari-lere Casteleiro; Margarita, Etelvinm 
G. Alvarez; Gabriel, Ricardo Alpuente; D. Fernando, 
Leandro Alpuente; Héctor, Luis Vitar; Rafael, José 
Granja; Ramiro, Antonio F . Paga; Leopo/do, Saiva-
dor Arias — 
G R A N EXITO D E I N T E R P R E T A C I O N 
> 
Decorare* de Redondela 
Pesct«a 
50 00 
20 00 
2 OO 
